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Diketahui Himpunan [ = { 2,3,5,7}. Dibentuk Ralasi-Relasipada Himpunan A sbb:
' ' t
R r = a + b 3 8  d a n  R z =  O S a - b S 4
pTentukanRe|as iRldanR2da|amBentukPasanganberurutan
b. Tentukan Relasi Rr dan Rz dalam Bentuk Matrik
Soal z : Dari Soal nomer 1, Tentukan Pula:
F'
i a . K o m b i n a s i R e l a s i R r f l R z , R r - R z ' R z - R r d a n R l ( E R 2 d a l a m B e n t u k P a s a n g a n
i Berurutan
-'
: b' Komposisi Relasi : ( Rt o R2)' Dalam Bentuk Matrik
Soal 3: Diketahui 4= { a,b,c,d },8=12,5,!,6' 8} dan C={p'q"' s} dibentuk fungsi-fungsi di bawah
ini:
F1 : dariA ke B ={ (a,8},(b,2),{c,1},(d,5)} dan Fz : dari B ke C = {(2,s},(5's},(1,p},(6,r),(8,q}}
a. Tentukan (Fz o Fr) yaitu Fungsi Komposisi dariA langsung C
b. Tentukan sifat-sifat fungsi Ft Fz dan (Ft c pt;
Melalui Induksi Matematika' BuKikan Kebenaran 
Rumus berikut:
1+3+6+.......+n(n+1) = n(n+lXn+21
z 6
j+5+7 + -..  -- ----.+(2n+1) = 12+2n
Tentukan Karakter uji ISBN ini : 979-9185-37-x
Apakah ISBN ini sah :979-29-1619-5
Tentukan nilai P, jika ISBN inisah : 979-p541-00-6
huifungsi Boolean F(wrxrYrz) = I ( mtrmrlTl3llTl4ltTlertTltulTltzmra )
Tuliskan Fungsi Bootean di atas secara lengkap
Sederhanakan fungsi Bolean di atas dengan Peta Karnough
SslaFat & Semoga Sukses
